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Eesti Vabariigi põhiseadus ja haridusseadused on kehtestanud kõikidele lastele võrdse 
õiguse saada võimetele vastavat haridust. Samas kõik inimesed erinevad mõningal määral 
üksteistest, nii ka lapsed. Erivajadustega lastele lasteaias käimise võimaldamiseks on 
kasutusel kaks viisi: kas kohandada tavalasteaedasi neile sobivamaks, samas säilitades 
sobivuse ka teistele lastele või siis saata erivajadustega lapsed neile juba sobivasse 
lasteaiakeskkonda, erirühmadesse ja erilasteaedadesse. 
Erivajadustega laste(ga) hakkama saamine ja arenguvõimalused tavalasteaedades on 
aktuaalne teema paljudele peredele ja lasteaia õpetajatele. Seda ka autori kodulinnas Valgas. 
Valgamaal ja Valga linnas aga puuduvad erilasteaiad ning erivajadustega lapsed on enamasti 
tavalasteaedades. Seega on oluline uurida, kuidas erivajadustega lapsi lõimida tavarühma 
keskkonda ning muuta lasteaias käimine tulemuslikumaks nii erivajadustega lapsele kui ka 
tema erivajadusteta kaaslastele. Nii autori kodukoha kui ka antud linnas erivajadustega laste 
sagedases osalemises tavarühmades ja antud teema elulisuse ning olulisuse tõttu valiti 
analüüsimiseks erivajadustega laste tavalasteaedades käimise teemad Valga linnas.  
Bakalaureusetöö eesmärk on teada saada, milliseid probleeme on õpetajad ja 
lapsevanemad kogenud erivajadustega lastele tavarühmades kaasavat haridust pakkudes ning 
millist tuge selleks on nii õpetajad kui ka lapsevanemad enda hinnangul selleks vajanud ja 
saanud. Töö eesmärgi täitmiseks viiakse Valga linna lasteaedades läbi lasteaia õpetajate ja 
lapsevanemate seas ankeetküsitlus.  
Töö teoreetilises osas antakse ülevaade erivajaduste identifitseerimisest ja liigitamisest. 
Samuti sellest, millised võimalused on erivajadustega lastel käia lasteaias ning kuidas 
suurendada erivajadustega laste hakkama saamist tavalasteaedades. Töö metoodika osas 
kirjeldatakse küsimustiku koostamist ning Valga linnas lasteaedade olevate lasteaia õpetajate 
ning lapsevanemate seas ankeetküsitluse läbiviimist. Tulemuste peatükis leiavad vastuse töö 
teoreetilises osas püstitatud uurimisküsimused. Järgneb arutelu, kus võrreldakse saadud 
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Erivajadustega lapsed ja alusharidus 
 
Erivajadused, nende liigitamine ja identifitseerimine 
Erivajaduse mõiste on väga lai ja seostub eelkõige õpi- või arenduskeskkonna 
eripäraga. Sageli defineeritakse erivajadustega inimest kui isikut, kes erineb keskmisest oma 
vaimsete-, sensomotoorsete- ja kommunikatsioonivõimete ning käitumise poolest. Koolieelse 
lasteasutuse seaduses (2014) §14 (1) mõistetakse erivajadusega lapse all keha-, kõne-, meele- 
või vaimupuudega ning eriabi või erihoolt vajavat last. Seega on erivajaduse liike väga 
erinevaid, samuti erinevad erivajaduste raskusastmed ning osadel juhtudel ka nende 
kombinatsioonid. Erivajaduseks loetakse kõike seda, mis tingib vajaduse muuta ja kohandada 
keskkonda ja tegevusi, et tagada lapsele maksimaalsed võimalused arenguks (Kõrgesaar, 
2002). 
 
Erivajaduste liigitamisest ja piiritlemisest. Mõneti erivajaduse mõistega kattuvalt, aga 
siiski ka eraldiseisvalt käsitletakse haridusliku erivajaduse mõistet. Sõnapaar „hariduslik 
erivajadus“ levis laiemalt 1980. aastate algusest Inglismaalt ning selle all mõisteti lapselt 
oodatava (nt. õppe eesmärkides) ning lapse reaalse arengutaseme vahelist erinevust (Kanep, 
2008). See arengutasemete vaheline erinevus võib olla nii psühholoogiline kui ka füüsiline. 
Kui hariduslik erivajadus on lapsel enne kooli, nimetatakse seda arenguliseks erivajaduseks. 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (2014) on haridusliku erivajadust kirjeldatud kui 
andekust, õpiraskuseid, terviseseisundit, puuet, käitumis- ja tundeeluhäireid, lasteasutuse 
keele mittevaldamist või lasteasutusest pikemalt eemalviibimist, mis toovad kaasa vajadusi 
kohandada nii õppeprotsessi, füüsilist ning psühholoogilist õppekeskkonda. Selline 
definitsioon sobiks käesoleva töö autori arvates ka koolieelsetesse lasteasutustesse arengulist 
erivajadust selgitama. 
Erivajadusi võib liigitada Kanepi (2008) andmetel peamiselt kaht erinevat liiki tunnuse 
põhjal, nendeks tunnusteks on last iseloomustavad tunnused (nt. lapse meditsiiniline 
diagnoos) ning lapse täiendavad vajadused, mida tuleks arvestada lapse parima võimaliku 
arengu tagamiseks. Erivajadused võivad puudutada Sandri (2014) andmetel kõik lapsi, olgu 
siis tegemist pikaajaliste erivajadustega (invaliidsus, pikaajalised õpiraskused, 
käitumisprobleemid, autism, düsleksia jne) või siis ajutise erivajadusega (paranev vigastus, 
lühiajalised õpi- või käitumisraskused, ka näiteks sotsiokultuurilised raskused, mis võiva 
tekkida teise riiki kolimisel). 
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Hariduslike erivajaduste identifitseerimine on ajas oluliselt kasvanud, seda on 
põhjustanud peamiselt igapäevaelus vajalikke oskuste ning teadmiste kasv, haridusliku 
erivajaduse mõiste eelistamine hälvetele ning see, et tunnetatakse tugevamalt erivajadustega 
laste sotsiaalseid ja akadeemilisi probleeme (Vaughn & Fuchs, 2003). Seega on oluline üha 
enam pöörata tähelepanu ka erivajadustega laste temaatikale ning nende võimalikult suurel 
määral integreerimisele neid ümbritsevasse keskkonda aga ka nende keskkonnategurite 
muutmisele lapse vajadustele vastavaks. 
Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on hariduslikud erivajadused alushariduses 
klassifitseeritud järgnevalt: kehapuue, kõnepuue, liitpuue, nägemispuue, kuulmispuue, 
vaimupuue, pervasiivne arenguhäire; alusharidusasutuses määratakse ka järgnevad 
erivajadused: uusimmigrant (Eestis alla 3 aasta elanud laps, ema- või kodukeel on õppekeelest 
erinev), terviseprobleemid, logopeedi tugiteenust vajav laps ning eriandekus (Haridus- ja 
Teadusministeerium, 2009). Vaughn ja Fuchs (2003) leiavad, et haridusliku erivajaduse 
identifitseerimine on raske tulenevalt nende suurest mitmekesisusest, näiteks on akadeemiliste 
hariduslike erivajaduste identifitseerimiseks kasutatavad mitme osalised intelligentsus testid, 
kus hinnatakse eraldi teemasid alates suulisest eneseväljendusest ja kuulamisest ning 
kirjalikust eneseväljendusest kuni matemaatiliste oskusteni. 
Samas, tulenevalt EHISe klassifikatsiooni laiahaardelisusest (arvestatakse nii 
psühholoogilisi, füüsilisi kui ka varasemast elust, näiteks pikaajalisest välismaal viibimisest 
tulenevaid erivajadusi) ning antud testide suhtelisest kitsast temaatikast, ei pruugi autori 
hinnangul antud testid sobida Eesti tingimustes hariduslike erivajaduse määramiseks, võib 
olla vaid selle üksikute liikide määramiseks. Selliste testide kasutamisele on toodud mitmeid 
vastuväiteid, kuid samas ei olda suudetud välja töötada sobivamat akadeemiliste võimete 
testimise metoodikat (Vaughn & Fuchs, 2003). Akadeemilise testimise kõrval on oluline 
määrata aga ka teistsuguseid arengulisi erivajadusi. 
Praegusel ajal määratakse erivajadused tihti alles siis, kui lapsel on õpingutes ja 
kaaslastega suhtlemisel juba tõsised raskused, mis on muutunud õpetajatele või 
lapsevanematele nähtavateks (Vaughn & Fuchs, 2003). Seetõttu viibib nii erivajaduse 
identifitseerimine aga ka lapse vajadustele vastu tulemine ning nendega tegelemine. Selle 
vältimiseks tuleks aga hariduslike erivajaduste riskirühma kuuluvad lapsed identifitseerida 
ning neid aidata võimalikult vara, laste sõelumine peaks põhinema laste vastustel õpetaja 
poolt antavatele ülesannetele ning muutuma lapse kasvades lihtsamast keerulisemaks ning 
täpsemaks (Vaughn & Fuchs, 2003). Siiski tundub, et on vaja selget määratlust, millised 
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vajadused on üldinimlikud ning millisest piirist alates sobib kasutada mõistet erivajadusega 
laps (Häidkind & Kuusik, 2009) ning leida lapse vajaduste rahuldamiseks sobivaimad viisid. 
Sarnaselt eelpool toodud definitsioonidele, peetakse ka väga andekaid lapsi 
erivajadusega lasteks. Erinevalt teistest erivajadustest on andekuse puhul on tegemist arengut 
soodustava kombinatsiooniga: soodsad pärilikud eeldused arenevad arengut stimuleerivas 
keskkonnas edasi. Kõrgesaar (2002) leiab, et hariduslikke erivajadusi ei saa määratleda lahus 
konkreetse kasvukeskkonna nõuetest ja ressurssidest, arvestada tuleb, mil määral erinevad 
üksteisest õpikeskkonda jagavad indiviidid või missugused on keskkonna võimalused 
arvestada õppijate erisusi. 
Kanep (2008) on jaganud hariduslikud erivajadused kaheks: erivajadused, mis on 
seotud hariduse omandamisele ligipääsuga ning need erivajaduse mis on seotud hariduse 
omandamise protsessiga ning hariduse omandamisel seatud eesmärkide täitmisega. Esimeste 
hulka kuuluvad näiteks füüsilised erivajadused, mis raskendavad või takistavad laste ligipääsu 
lasteasutusse (nt. ratastool) või näiteks põhjustavad lapse potentsiaalset ohtlikkust oma 
kaaslastele (nt. käitumishäired). 
 
Erivajaduste identifitseerimine. Erivajaduste identifitseerimine tähendab erivajaduste 
kindlaks tegemist või protsessi lapse arenguerinevustes märkamisest sekkumise 
kavandamiseni. Erivajaduse identifitseerimine on kaheastmeline protsess: esmalt, erivajaduse 
kahtluse korral saadab lapsevanem või õpetaja lapse erivajaduse hindamisele, järgnevalt 
hinnatakse kas vastav diagnoos määrata või mitte (Dhuey & Lipscomb, 2010). 
Erivajaduse identifitseerimiseks kasutatakse pedagoogilist ja psühholoogilist hindamist, 
lapse korduvat ja täpset vaatlust erinevates olukordades, lapse kohta lisateabe kogumist, tema 
meditsiinilist ja logopeedilist läbi vaatlust, andekuse hindamiseks kasutatakse aga edukust 
konkurssidel ning standardiseeritud teste (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2014). Antud 
metoodikad sobivad kasutamiseks ka koolieelsetesse lasteasutusse laste erivajaduste välja 
selgitamiseks. Seega on kasutatavate metoodikate valik lai ning erinevate erivajaduste 
identifitseerimiseks tuleb leida sobivaimad meetodid. 
Varajane märkamine on oluline samm erivajadustega lastega tehtavas töös. Juba enne 
või vahetult pärast lapse sündi märkavad raskeimaid puudeid kõigepealt arstid ja 
lapsevanemad, kergema erivajaduse identifitseerimiseks tuleb lasteaiaõpetajal jälgida lapse 
tegevusi ning vajadusel ka pöörduda lapsevanemate või teiste lastega seotud täiskasvanute 
poole (Häidkind & Kuusik, 2009). Ahn, Miller, Milberg ja McIntosh (2004) leidsid USA 
lasteaedades läbi viidud uuringu käigus, et lapsevanemate hinnangul on veidi üle 5% lapsest 
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sensoorsete häiretega (ka hüperaktiivsus). Lastevanaemate hinnangud võivad aga erineda 
õpetajate ning meditsiinitöötajate hinnangutest, seetõttu on vajalik, et erivajaduse kahtluse 
korral pöördutakse vastava eksperdi poole. 
Enim erivajaduse diagnoose määratakse lapse formaalse hariduse esimestel aastatel 
(Dhuey & Lipscomb, 2010). Vajalik on suurendada erivajaduste identifitseerimisega seotud 
koostööd ning selleks vajalike ressursside tagamist, sellega peaksid tegelema nii 
lasteaiaõpetajad kui ka lasteaia juhtkond (Wesley & Buysse, 2003). Tähtis on arvesse võtta 
lapse toimetulekut ja teadmisi, ka lapse oskused peavad kattuma lapse vanusega (Häidkind & 
Kuusik, 2009). Nii erivajaduse identifitseerimisel kui ka pärast seda on lapsele ja 
lapsevanematele potentsiaalseks stressiallikaks suhtlemine erinevate erivajaduse 
tugisüsteemidega seotud organisatsioonide ja inimestega (Lamb, 2008). Samas on see vajalik 
lapsele sobivaima abi pakkumiseks ning tema parima võimaliku arengu tagamiseks. 
 
Erivajadus ja lasteaed 
Euroopa puuetega inimeste strateegias (Euroopa Komisjon, 2010) tähtsustatakse 
erivajadustega inimeste juurdepääsetavusele füüsilisele keskkonnale, teabele ning muudele 
toodetele ja teenustele teiste inimestega samadel alustel. Samuti peetakse oluliseks 
erivajadustega inimeste osalemist ning võrdsust osalemaks eelpooltoodud valdkondades. 
Antud eesmärkide täitmiseks on oluline tagada erivajadustega inimeste juurdepääs 
haridussüsteemile ning seega ka lasteaedadele. 
Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt (2014) peab valla- või linnavalitsus looma 
erivajadustega lastele sobivad arenemisvõimalused lapse elukohajärgses lasteasutuses. 
Lasteaeda siirdumine nõuab erivajadusega lapse jaoks erilist tähelepanu nii lapsevanema kui 
ka lasteaiaõpetaja ja teiste lapsega kokku puutuvate täiskasvanute poolt. Erivajadusega lapse 
jaoks võib tavalasteaed olla esimeseks kohaks, kus ta tutvub lähemalt erivajadusteta 
kaaslastega ning neid õpetavad ilma eripedagoogika alase erihariduseta rühmaõpetajad 
(Daley, Munk & Carlson, 2011). 
Lasteaia ealised lapsed on hoolimata erivajaduse esinemisest või mitte-esinemisest 
individuaalsed nii oma psühhomotoorse osavuse, keelelise ning isikliku arengu poolest, antud 
individuaalsed jooned muutuvad kergemini märgatavataks aga just erivajadustega laste puhul 
(Bendová, Čecháčková & Šádková, 2014). Oja, Osula ja Reiska (2013) leidsid, et õpetajate 
poolne laste erivajadustega arvestamine on positiivselt ja tugevalt seotud üldise laste 
individuaalsete erinevustega arvestamisega. Mida enam lasteaiaõpetajad arvestasid laste 
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individuaalsete erinevustega, seda enam arvestatakse ka laste erivajadustega ning antud seos 
toimub ka vastupidiselt. 
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2011) näeb ette, et lasteasutuse õpetajad 
teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, vastastikusel usaldusel ja 
lugupidamisel. Rühmaõpetaja teavitab pidevalt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest 
ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest. Rühmaõpetaja loob lapsevanemale võimalused 
saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes. Kuigi lapse areng on äärmiselt oluline, selgus 
Inglismaal läbi viidud grupiintervjuudes, et lasteaialaste õpetajate hulgas valitseb üksmeel, et 
erivajadustega lapsed ei saa oma erivajaduste tõttu olla kunagi tavamõistes kooliküpsed, 
vajalik on laste vajadustele vastavaid järeleandmisi teha (Wesley & Buysse, 2003). 
Erivajadustega lastega tegelevad õpetajad peavad olema teadlikud sellest, kuidas 
lapsega käituda ning tema arengut võimalikult edukalt soodustada. See võib aga tulenevalt 
lapse erivajadusest suuremal või vähemal määral erineda erivajadusteta laste toetamisest ning 
arengu soodustamisest. Samas koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded 
(2013) ei nõua eripedagoogilisi teadmisi, vaid üksnes eelkoolipedagoogika alaseid teadmisi. 
Lasteaiaõpetajad on tihti jäetud erivajadustega lastega tegeledes üksi, puuduvad vastavad 
teadmised ja oskused (Litty & Hatch, 2006). 
Lasteasutuste õpetajad, kes töötavad käitumishäiretega lastega ning kellel esineb 
lastega rohkem konflikte, tunnetavad tugevamalt oma töökoormuse negatiivset mõju ning 
sellega seotud stressi (Mantzicopoulos, 2005). Enamasti suhtuvad õpetajad erivajadustega 
lastesse positiivselt, nad leiavad, et neil on võimalik lapse arengut positiivselt suunata ja 
samuti loodavad nad lapse vanematega heade suhete toimimist (Rodriquez, Saldana & 
Moreno, 2012). 
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtub õpetaja koolieelse lasteasutuse 
riiklikust ja lasteaia õppekavast. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel arvestab õpetaja 
lapse arengutaset, vanust ning huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul 
üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Oluline on tagada 
erivajadustega lapse õpetajatele vajalik tugi, enim vajatakse lapse erivajaduse kohta rohkemat 
informatsiooni ning sotsiaalset tuge, informatsiooni puudus on tõsisem probleem just 
tavapäraste lasteasutuste õpetajate jaoks (Rodriquez et al., 2012). Õppekavas tuleb lubada 
muudatusi ning kohandusi vastavalt lapse erivajadusest, samuti tuleb tagada õpetajatele 
vajadusel täienduskoolitusi ning tugiõpetajate olemasolu (Eesti Puuetega Inimeste Koda, 
1995).  
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Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded (2013) näevad ette, et 
rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu 
vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Planeerimine on paindlik ja võimaldab 
õpetajal teha vajadusel muudatusi. Tegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi- ja 
ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. See võimaldab tulla võimalikult suurel määral vastu 
muuhulgas ka konkreetse erivajadusega lapse vajadustele. Samas erivajadusega lapse 
kasvatamine ning õpetamine ei peaks hõlmama vaid käsitletavate teemade üldistamist või 
lihtsustamist võrreldes tema kaaslastega, vaid pigem erivajadusega lapse jaoks just temale 
sobiva vaatepunkti leidmist rühmas käsitletavate teemade tutvustamiseks (Sandri, 2014).  
Lasteaia üheks eesmärgiks võib pidada lapse ettevalmistamist kooliks, seda ka 
erivajadustega laste puhul. Eesti Puuetega Inimeste Koda (1995) tähtsustab just tähelepanu 
pööramist koolieelsele kasvatusele ning erivajadustega laste ettevalmistuseks kooli minekuks 
kaasates ka lastevanemate ning puuetega inimeste ühendusi.Üleminekud kodust lasteaeda ja 
hiljem lasteaiast kooli on katsumuseks kõigile lastele, olgu neil erivajadused või mitte. 
Erivajadusega laste puhul võivad antud üleminekud olla aga pingelisemad. Samas hästi 
planeeritud, lapsele piisava toe tagamisega üleminek lasteaiast kooli toimub suurema 
tõenäosusega lapsele kergemalt ning ei kaotata lasteaias omandatut ning kohanetakse 
kiiremini lasteasutuse kultuuriga nii sotsiaalselt kui ka akadeemiliselt (Larson, 2010). Sellise 
ülemineku planeerimisel ja läbi viimisel on pere kõrval tähtis osa ka lasteaiaõpetajatel. 
Käitumishäiretega ning hüperaktiivsed lapsed sattuvad oluliselt tihemini oma 
lasteaiaõpetajatega konflikti kui enam õppetöös edu saavutavad lapsed ja probleemse 
käitumiseta lapsed (Mantzicopoulos, 2005). Tšehhis läbi viidud uuringus selgus, et 
lasteaiaõpetajate endi hinnangul on erivajadustega laste tavalasteaia töösse kaasamiseks 
optimaalsete tingimuste loomiseks vajalik väiksem laste arv rühmas, õpetajaabide olemasolu, 
samuti peavad lasteaiaõpetajad olema teadlikud erivajadusega lapse vajadustest ning 
eripäradest ning kaasavas keskkonnas töötamise meetoditest ja protseduuridest (Bendová, 
Čecháčková & Šádková, 2014). 
Padrik (2011) väidab, et võimetekohase hariduse kättesaadavus erivajadustega lastele 
on probleem, mis saab alguse juba enne kooli ning võimendub kooli eas. Seetõttu on oluline 
leida lapsele sobiv koht võimalikult vara. Mõnikord erinevad lapsed oma võimetelt, taustalt ja 
isikuomadustelt niipalju, et nende arenguvajadusi on keeruline rahuldada tavakeskkonnas 
ning tavalasteaias. Lisaks tavalasteaiale on võimalik lasteaiaeas lapsel olla erinevates 
erirühmades. Erinevate lasteaiarühmade võimalused, mida Eestis kasutatakse on toodud 
tabelis 1. 
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Tabel 1. Eestis kasutatavad lasteaiarühmade liigid (Lapse erilasteaeda või -rühma 
vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord, 2010) 
Rühm Erivajadused 
Tavarühm Puuduvad või ei sega tavarühmas osalemist 
Sobitusrühm Keha-, kõne-, meele-, intellektipuue, raske 
somaatiline haigus, psüühika- ja/või 
autismispektri häire 
Tasandusrühm Kõnepuue või –häire, spetsiifilised arenguhäired 
Kehapuuetega laste rühm Füüsilised erivajadused 
Meelepuudega laste rühm Nägemis- või kuulmispuue 
Arendusrühm  Mõõdukas, raske või sügav intellektipuue 
Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm Autismispektri häired 
Liitpuudega laste rühm Kaks või enam puuet 
 
Kui sobitusrühma moodustamine pole võimalik, peab valla- või linnavalitsus 
moodustama erirühma või erilasteaia (Koolieelse lasteasutuse seadus, 2014). Dhuey ja 
Lipscomb (2010) leidsid, et lapse vanuse kasvades väheneb tõenäosus, et haridusliku 
erivajadusega laps saab oma vajadusele vastavat individuaalset või talle kohaldatud õpet, 
antud seos ei kehti aga füüsiliste erivajaduste puhul. Õigeaegse abi saamiseks on vajalik 
erivajadus identifitseerida võimalikult vara ning luua lapsele sobivaimad tugisüsteemid, 
sealhulgas tuleks laps paigutada talle sobivaimasse keskkonda, olgu selle tava- või erirühm. 
Erirühmadesse ning erilasteaedadesse määratakse laps määruse „Erilasteaeda 
(erirühma), sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning 
väljaarvamise alused ja kord“ nimistu alusel (2010). Laste arvud erinevates rühmades ja 
erirühmades on toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses (2014) §7 varieerudes 4-20 lapse 
vahel, raskema erivajadusega lapsi on rühma lubatud väiksem arv kui leebema erivajadusega 
lapsi. Kui arenguprobleemist tulenevalt on laps võimeline õppima vaid täiskasvanu 
individuaalsel juhendamisel, tuleks kaaluda tugiisiku võimaldamist. 
Sobitus- ja erirühma tingimustega võib lapsevanem minna ka kohapeale tutvuma, et 
saada aru rühmatüüpide erinevustest ning sarnasustest. Kindlasti tuleb lapsevanematele 
selgitada erinevate variantide plusse ja miinused, mõju konkreetsele lapsele, et lapsevanem 
langetaks oma lapse kohta teadliku otsuse. Erivajadusega laste õpetamine eri asutustes või 
rühmades võimaldab tagada neile maksimaalse sobiva keskkonna ning individuaalse 
lähenemise. Arvestada tuleb aga lapse heaoluga, keskkonnaga ja lasteaia personali 
koolitusega. 
Positiivsena tuleb rõhutada spetsialistide töötamist samas lasteasutuses, õpetajate 
eripedagoogilist väljaõpet, laste sobivate õppematerjalide ja abivahendite olemasolu. Laste 
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arv rühmas on piisavalt väike, et tagada hooldamine ja arendustegevus vajalikul määral. 
Eraldi õpetamisel on ka negatiivseid külgi. Läbimõeldud õpetus erivajadustega lapsele 
sobivates tingimustes tagab küll heal tasemel teadmised ja oskused, kuid erirühmades on tal 
vähem võimalusi kogeda kaaslaste positiivset eeskuju. 
Erivajadustega lastele vajaliku abi pakkumisega on seotud mitmed probleemid. 
Peamiste probleemidena Kanada lasteaedades toovad Janus, Lefort, Cameron ja Kopechanski 
(2007) välja probleemid iga konkreetse erivajadusega lapse juhtumi haldamises, probleemid 
kommunikatsioonis (lasteaed ja laste vanemad), alalise rahastuse puudumise (erivajadustega 
laste jaoks) ning puudused ühelt tugisüsteemilt teisele või erinevale tugisüsteemide 
kombinatsioonile lülitumises. Lapsevanemate ülesandeks on tagada rühmaõpetajale ja 
lasteaiale piisav ülevaade lapse vaimsest ja tervislikust olukorrast ning lapse spetsiifilistest 
vajadustest, kuna antud teemad on enamasti konfidentsiaalsuse tõttu lasteaiale kättesaamatud 
(Janus et al., 2007). See kergendab nii lasteaiaõpetaja tööd kui ka loob paremad võimalused 
lapse arenguks. 
Lasteaiaõpetajad kasutavad enamal määral leebemaid vahendeid erivajadusega lapse 
integreerimiseks tavarühma, peamiselt uuritakse lapse vajaduste ning varasemate vajaduste 
kohta, vanemaid julgustatakse tutvuma lasteaiaga ning lasteaiaõpetajatega (Daley et al., 
2011). Sellised teguviisid võimaldavad lisaks õpetajatele ka lapsevanematel endil last 
lasteaiaks ette valmistada. Erivajadustega laste vanemad, kes valmistusid lapse lasteaeda 
minekuks tunnistasid kõrgemaid isiklikke ning sotsiaalseid ja perekondlikke raskusi võrreldes 
vanematega, kelle laps juba käib lasteaias (Janus, Kopechanski, Cameron, & Hughes, 2008). 
Lasteaeda siirdumist võib pidada keeruliseks lisaks erivajadusega lapsele endale ka tema 
vanematele. 
Lee McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro Reed ja Wildenger (2010) leidsid, et 
erivajadustega laste vanemad muretsevad enamal määral oma lapse käekäigu pärast lasteaias 
kui erivajadusteta laste vanemad, peamisteks probleemideks on vanemate arvates nende 
erivajadustega laste jaoks juhiste järgmine lapse poolt, oma vajaduste teistele teatavaks 
tegemine, akadeemiline hakkama saamine, käitumisprobleemid, valmisolek lasteaias 
käimiseks ning tualeti kasutamise oskused. Mahoney ja Wheeden (1999) leidsid, et õpetaja 
otsene juhendamine muutis erivajadusega lapse tähelepanelikumaks ning tegevustele 
vastuvõtlikumaks, samas vähendab lapse poolset initsiatiivi. Õpetaja laste juhtimisviis 
mõjutab laste osavõtlikust ning käitumist.  
Õpetajate abi on lastele väga vajalik. Stressis olevad erivajadusega lapsed tekitavad 
stressi ka nende hooldajates, sealhulgas ka õpetajates emotsionaalseid reaktsioone, ka stressi 
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(Biglan, Layton, Jones, Hankins & Rusby, 2013). Samas ei pruugi kõik erivajadustega lapsed 
saada õpetajatelt võrdselt tuge. Daley ja teiste (2011) andmetel saavad õpetajatelt enamal 
määral tuge naissoost erivajadusega lapsed ning tõsisemate erivajadustega lapsed. Kui 
tõsisemate erivajadustega lastele pakutavat suuremat tuge võib pidada vajalikuks ning 
õigustatuks, peaks õpetajad vältima laste ebavõrdset kohtlemist lapse soo alusel. 
 
Varajase sekkumise tähtsus. Lapse vajaduste märkamine võimalikult varakult annab 
võimaluse ka varakult sekkuda. Erivajaduse kahtluse korral erivajaduse identifitseerimise ja 
tegutsemisega viivitamine on kahjulik ning viibib lapsele olulise abi andmine (Litty & Hatch, 
2006). Olgu sekkumiseks siis eripedagoogilised lähenemised, logopeediline abi, tugiisik, 
psühholoogiline abi, rehabilitatsioonisüsteemist tulenevad teenused, sobivaim lasteaed või 
rohkem infot õpetajale lapse oskuste ja arengu osas.  
Kõige olulisem põhjus, miks on vaja erivajadustele piisavalt vara tähelepanu pöörata, 
on see, et nii suudetakse ära hoida ajutise erivajaduste kujunemise püsivateks (Häidkind & 
Kuusik, 2009). Näiteks arengu hilinemise korral on tänu piisavale ja varajasele abile lapse 
oskuste tase peagi eakohane, kui aga seda ei märgata ega sekkuta, siis võib see aga 
kumuleeruda ja ka edasist õppimist mõjutama hakata (Häidkind & Kuusik, 2009). Samas 
kardetakse, et lapse sildistamine erivajadusega lapseks võib olla ennetav just lapse tavalisest 
aeglasema arengu tõttu, mis ei pruugi alati vajada liigset sekkumist (Litty & Hatch, 2006). 
Lapse arenguliste erivajaduste märkamiseks on vaja kompetentsust ja võimalust seda märgata. 
Aga kuidas aidata last ja nõustada vanemaid, kui lapsevanem ei tunnista probleemi ja 
mismoodi teha koostööd lasteaiaväliste spetsialistidega, kui andmekaitseseadus takistab? 
Õpetajal tuleb lapsevanemale järjekindlalt selgitada, et lisauuringute tulemused aitavad leida 
tema lapse probleemile sobivama lahenduse. Terminid ja sekkumisvõimalused, mis on 
mõistetavad spetsialistile või õpetajale, ei pruugi olla arusaadavad lapsevanemale, tekitavad 
sageli ebakindlust ja hirmu. Seega tuleb olukorda selgitada lapsevanemale arusaadavalt, lisada 
näiteid lapse käitumisest ja tegutsemisest rühmas. Esialgu tuleks rõhutada pigem positiivset. 
Soovitatav on pakkuda perele kindlust, lapsevanemaid koondavate ühingute kontaktandmeid 
jms, seda näiteks arenguvestluse käigus. (Häidkind & Kuusik, 2009) 
Litty & Hatch (2006) andmetel on levinud arvamus, et enne kooli minekut pole 
leebemate erivajaduste identifitseerimine oluline. Seda seetõttu, et erivajaduse 
identifitseerimiseks on vajalikud standardiseeritud instrumendid ning väikesed lapsed pole 
standardiseeritud testide jaoks piisavalt arenenud. Samuti on lapse areng kiire ja keeruline on 
eristata tavalisi aeglasema arenguga päevi ning pikemaajalist erivajadust. See ei kehti muidugi 
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raskemate erivajaduste ja füsioloogiliste erivajaduste puhul. Samas ei peeta ootamist 
vajalikuks, kuna lapsed, kes on valmis lasteaias olevateks õpinguteks peaksid olema valmis ka 
erivajaduste identifitseerimiseks ning ootamine võib viivitada lapsele vajaliku abi 
kättesaadavust ja olla ohtlik lapsele ning tema kaaslastele (Ibid.). 
 
Kaasav sekkumine. Kaasava sekkumise mõiste ja selle tähendus on muutunud läbi aja. 
Odom ja Diamond (1998) mõistavad kaasava sekkumise all erivajadusega lapse hõlmamist 
enamal määral tavaharidussüsteemi ning samaaegselt tema kaasamist põhjalikumalt nii 
kogukonna kui ka kooli tasandil, kusjuures erivajadusega last julgustatakse suhtlema enamal 
määral erivajadusteta lastega. 
Häidkind ja Kuusik (2009) leiavad, et kaasamine on erivajadustega lapse paigutamine 
eakaaslastega samasse keskkond, kus tema tarvis kohandatakse õppekava, metoodikat 
õppematerjale jne. Leitakse, et kaasamise erinevate definitsioonide peamiseks ühisosaks ongi 
just erivajadusega lapse ning tema eakaaslaste paigutamine samasse keskkonda, olgu selleks 
siis rühma- või klassiruumi, samas erivajadustega ja erivajadusteta laste suhe rühmas võib 
varieeruda (Odom & Diamond, 1998). 
Laste õpetamine ja kasvatamine vastavalt individuaalsetele võimetele ja vajadustele on 
üks põhilisi haridusasutuse kohustusi. (Koolieelse lasteasutuse seadus §3; Põhikooli ja 
gümnaasiumiseadus §37(1)). Samas tähtsustatakse Eesti seadusandluses kõigile lastele 
võrdsete võimaluste loomist hariduse saamiseks. Kaasamise eesmärgiks on tagada 
erivajadustega lastele võrdne ligipääs ning võimalused hariduse saamiseks, hoolimata nende 
erivajaduse spetsiifikast (Bendová et al., 2014). 
Kaasamise toetamiseks on toodud välja mitmeid argumente. Näiteks leitakse, et 
erivajadustega lastel on õigus olla võimalikult tavapärases keskkonnas ning samuti leitakse, et 
tavapärases keskkonnas õppimine on kasulik erivajadusega lastele (Odom & Diamond, 1998). 
Kaasamise vajalikkus põhineb peamiselt ühel eeldusel: erivajadustega lapsed, kes elavad enda 
loomulikkus keskkonnas (oma peres, suhtlevad erivajadusteta kaaslastega jne) on suurema 
tõenäosusega sarnasemad oma erivajadusteta lähikondlastele ning samavanustele kaaslastele 
kui erivajadustega lapsed, kes elavad koos peamiselt teiste erivajadustega lastega (Odom & 
Wolery, 2003). 
Tavalasteaia õpetajad ei ole kaasamise vastu, kuid rühmaõpetajad on vähese 
ettevalmistusega (Padrik 2011). Antud probleem on välja toodud ka Tšehhi lasteaiaõpetajate 
seas läbi viidud uuringus ning see oli seotud ka lasteaiaõpetajate neutraalse suhtumisega 
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kaasavasse suhtumisse (Bendová et al., 2014). Avramidis, Bayliss & Burden (2007) andmetel 
suhtusid Inglismaal läbi viidud uuringus lasteaiakasvatajad erivajadustega laste kaasamisse 
soosivalt, kusjuures positiivsemalt suhtuvad sellesse just õpetajad, kellel on varasemaid 
kogemusi erivajadustega laste tavarühmadesse kaasamisega ja/või on kõrgema haridustase või 
nad on saanud vastavaid koolitusi. Biglan et al. (2013) leidsid, et juba lühiajalised koolitused 
ja töötoad aitasid vähendada erivajadustega laste õpetamisest tulenevat stressi ning 
suurendada tunnet, et lastega tegeledes ollakse efektiivne. 
Kaasamine sobib eelkõige leebemate erivajadustega lastele, kuna raskemate 
erivajadustega lapsed vajavad liialt täiskasvanu tähelepanu ning nad ei pruugi saada 
kaasamisest olulist kasu (Odom & Diamond, 1998). Rodriquez ja teised (2012) leidsid, et 
õpetajad peavad näiteks autismi ja selle sarnaste häiretega laste kasvatamist ja õpetamist 
erivajadusteta lastega koos keeruliseks ning need, kes on nende laste kasvatamisega seotud 
vajavad spetsiifilist ja suuremas mahus tuge. Sarnasele tulemusele jõudsid ka Avramidis et al. 
(2000), kes leidsid, et emotsionaalsete ning käitumishäiretega laste kaasamine tavakeskkonda 
on keerulisem kui teiste hariduslike erivajadustega laste kaasamine. Liikuda tuleks kitsalt 
mudelilt, kus erivajadusega laps saab õpetajalt palju tuge ja seetõttu võivad teised lapsed 
tahaplaanile jääda, laiemale mudelile, kus erivajadusega last toetavad õpetaja kõrval ka 
rühmakaaslased ning teised lasteaiatöötajad (Sandri, 2014). 
Eesti lasteaiad liiguvad kõigi laste koosõpetamise suunas (Häidkind & Kuusik, 2009) 
ning antud trend on nähtav ka maailmas (Odom & Diamond, 1998; Bendová et al., 2014; 
Sandri, 2014). Erivajadusega lapsed vajavad kvaliteetset ja just nende jaoks kohandatud 
keskkonda. Eraldi õpetamine sõltub lapse erivajaduse raskusest ja lähtub ainult lapse 
vajadusest (Häidkind & Kuusik, 2009; Sandri, 2014). Kaasamine toetab mitmekesisust ning 
iga rühma liiget vaadeldakse kui unikaalset indiviidi just neile omaste vajadustega (Odom & 
Diamond, 1998). 
Sandri (2014) rõhutab, et erivajadustega laste edukal kaasamisel on positiivne mõju 
tema kaaslaste empaatiavõimele. Odom ja Diamond (1998) leiavad, et kaasavas keskkonnas 
olevad erivajadusega lapsed suhtlevad oma kaaslastega enamal määral kui vaid teiste 
erivajadustega lastega suhtlevad lapsed, samuti ei leita, et kaasavas keskkonnas oleks 
võrreldes vaid erivajadustega lastega keskkonnas rohkem kiusamist. Pigem mõjub kaasav 
keskkond erivajadusega lapsele positiivselt, sundides teda hakkama saama sotsiaalselt, 
keeleliselt ning kognitiivselt keerulisemas keskkonnas kui vaid teiste erivajadustega lastega 
suheldes (Odom & Wolery, 2003). 
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Siiski ei tohi kaasamine muutuda väärtuseks omaette, sest alati on erivajadustega laste 
hulgas teatud hulk harva esineva sügava või raske puudega lapsi, kellele ei suudeta kohandada 
tavakeskkonda lapse oluliselt erineva arengutaseme või käitumise eripärade tõttu. Seega 
tuleks kaaluda igat erivajadusega lapse juhtumit individuaalselt ning lapse arengu toetamise ja 
kaasamise võimaluste otsused teha vastava analüüsi põhjal. 
 
Tugisüsteem. Tihti vajavad erivajadustega lapsed konkreetse spetsialisti abi – sageli on 
selleks logopeed, vahel füsioterapeut, kõige laiemalt aga eripedagoog, kelle märgata ja 
abistada on kõik erivajadusega lapsed. Lee McIntyre et al. (2010) jaotavad erivajadustega 
lastega seotud tugisüsteemid ja –teenused kaheks: erivajadusega lapse spetsiifilised teenused 
(näiteks logopeed, liikumisterapeut, arst jne) ning lapsega seotud isikutele suunatud 
tugisüsteemid (perede nõustamine, vanemate õpetamine jne). Kindlasti peab olema 
tugisüsteemi keskmes ja olulisimaks lüliks erivajadusega laps (Lamb, 2008). 
Ideaalis oleks erivajadusega laps eri- või sobitusrühmas, kus on eriharidust omavad 
õpetajad ja suudavad anda lapsele tugeva toetava arengukeskkonna. Padriku (2011) on välja 
toonud probleemi, et tavalasteaedades puuduvad kohapeal igapäevased tugisüsteemid, heal 
juhul on mõnes lasteaias meditsiinitöötaja osalise koormusega. Logopeedi jagatakse mitmete 
lasteaedade vahel ning lasteaias kohal on ta nädalas korra mõned tunnid. Oja et al. (2013) 
leidsid Eesti koolides läbi viidud uuringus, et peaaegu 80% õpetajatest sai vajadusel pöörduda 
logopeedi ja koolipsühholoogi poole. Lasteaedades vastavat uuringut pole aga läbi viidud. 
Enamikul juhtudel tavarühmas õppivale erivajadusega lapsele on vajalik koostada 
individuaalne arenduskava (IAK), mis võimaldab arvestada erivajadustega lapse ja tema 
perekonna vajadusi ning tagab võimetekohase arengu (Erg et al., 2002). Individuaalses 
arenduskavas kirjeldatakse õpetajate, tervisehoiutöötajate, perekonna ja ka erivajadusega 
lapse enda panust lapse potentsiaali realiseerimiseks (Sandri, 2014). Individuaalne 
arenduskava on üks võimalustest tulemaks vastu erivajadustega lapse vajadustele ja 
omapäradele. 
Individuaalne arenduskava võib olla üheks võimaluseks leevendada tavalasteaedades 
olevat sundi valmistada lapsed kooli minekuks ette koolis nõutavateks akadeemilisteks ning 
sotsiaalseteks nõudmisteks, mis võib erivajadustega lastele teha lasteaias õppe liialt 
intensiivseks pakkumata samas vajalikke tugiteenuseid (Litty & Hatch, 2006). IAK 
koostamisega muututaks suhtumiselt organisatsioonikesksusest lapse ja tema vajaduste 
keskseks, see aga on oma olemuselt positiivne lisaks erivajadustega lastele ka erivajadusteta 
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lastele (Sandri, 2014). Eestis koolides on erivajadustega lastega tegeledes ligi 80% õpetajatest 
saanud abi individuaalse õppekava koostamisest (Oja et al., 2013). 
Eesti Vabariigis on (erivajadusega) lapse arengu toetamisega seotud kolm süsteemi 
 (Häidkind & Kuusik, 2009):  
 haridussüsteem – hindajateks on lasteaia või kooli õpetajad. Erivajaduste kahtluse 
puhul lisanduvad tugispetsialistid, kelleks on eripedagoog, psühholoog, logopeed. Kui 
lasteaia või kooli kompetentsist jääb väheseks, on võimalik ka asutuseväline 
hindamine. Edasist hindamist teostatakse õppenõustamise keskustes ja lapse edasist 
õpetamist muutvaid otsuseid saab teha nõustamiskomisjon; 
 meditsiinisüsteem – tegeletakse laste arengu toetamisega kliinikutes. Lapse 
arenguprobleemide esmased märkajad ja nõustajateks võivad olla perearstid. 
Järgmised spetsialistid kellega laps kokku puutub on eriarstid, kes aitavad hinnata 
lapse probleemi olemust ning nõustavad ja sekkuvad vajadusel; 
 sotsiaalsüsteem – tegeletakse lapse arengu toetamisega rehabilitatsioonimeeskondade 
baasil. Rehabilitatsioonimeeskonnad on ellu kutsutud selleks, et hinnata kompleksselt 
isiku abivajadust ning pakkuda teenuseid, mis toetaks inimeste tervenemist või 
toimetulekut võimalikult laiapõhjaliselt. 
Wenger et al. (2002) on toonud välja neli iseloomulikku joont, mis peaksid olema kõigil 
erivajadusega last ümbritseval ja tema heaks töötaval süsteemil. Nendeks joonteks on lähedus 
(kättesaadavus ning nähtavus), suurus (palju inimesi töötab lapse heaks või teadmine, keda 
saaks vajadusel kasutada), organisatsiooniline siht (süsteemi prioriteedid), kultuuriline 
erinevus (suhtlemine, väärtused). Rous, Myers ja Stricklin (2007) leidsid, et erivajadustega 
lapse tegevuse ja arengu koordineerimiseks on vajalik koostada kirjalikud plaanid, kus oleks 
toodud erinevate osapoolte (lapsevanemad, õpetajad jne) spetsiifilised rollid ja vastutused, 
mis muudaks osapoolte vahelise tegevuse ning vastutuse selgepiirilisemaks. 
 
Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
Järgneva empiirilise uurimuse eesmärk on teada saada, milliseid probleeme on Valga 
linna lasteaedade õpetajad ja lapsevanemad kogenud erivajadustega lastele tavarühmades 
kaasavat haridust pakkudes ning millist tuge selleks on nii õpetajad kui ka lapsevanemad enda 
hinnangul selleks vajanud ja saanud. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad 
uurimisküsimused:  
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 Milline on erivajadustega laste vanemate suhtumine erivajadustega laste sobitamisse 
tavalasteaeda? 
 Milliseid probleeme on erivajadustega laste õpetajad ning vanemad kogenud seoses 
erivajadustega laste sobitamisega tavalasteaeda? 
 Kuivõrd pädevalt tunnevad end tavarühma õpetajad töötamaks erivajadustega lastega? 
 Kellelt ootavad lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad tuge tavarühmas käiva 
erivajadustega lapse puhul ja kuivõrd rahul on nad praeguse olukorra ja pakutava 
toega?  
 Millised on lapsevanemate arvates peamised negatiivsed ja positiivsed aspektid 
pakkudes erivajadustega lastele kaasavat õpet tavalasteaias? 
 Mil määral kasutatakse tugiteenuseid ja ollakse nendega rahul? 
Uurimisküsimused on püstitatud lähtuvalt töö eesmärgist ning töö teoreetilises osas 
välja toodud peamistest aspektidest seoses erivajadustega laste sobitamisega 
tavalasteaedadesse. Antud uurimisküsimustele vastuste leidmine võimaldab leida kitsaskohti 
Valga linnas erivajadustega laste kaasamises tavalasteaedadesse ning rakendada parandus- 
ning leevendusmeetmeid.  
Metoodika 
Uurimus on empiiriline ja kvantitatiivne, andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus 




Valimi moodustavad Valga linna kõigi lasteaedade (Buratino (9 rühma), Walko (7 
rühma), Kaseke (6 rühma) ja Pääsuke (2 rühma eesti õppekeelega)) õpetajad ja lapsevanemad. 
Kolm lasteaeda (Buratino, Walko ja Kaseke) on eesti õppekeelega ning Lasteaed Pääsuke on 
vene õppekeelega. Küsitleti kõigi lasteaedade eesti keelsete rühmade õpetajaid ja vanemaid, 
laste vanus varieerus vahemikus 1,5-7 eluaastat. Igast rühmast loodeti küsitleda kaht õpetajat 
ja viit lapsevanemat. Õpetate puhul oli tegemist kõikse valimiga, kuna eesmärgiks oli 
küsitleda kõiki Valga linna lasteaiaõpetajaid. Lapsevanemad valiti välja vabatahtlikkuse 
alusel. Valimisse kuulus 48 õpetajat ning 120 lapsevanemat. Küsimustikule vastas 41 õpetajat 
ja 86 lapsevanemat. Seega õpetajate osalusmäär oli 85 % ning lapsevanemate osalusmäär 
72 %. 
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Ankeedile vastas 28 erivajadusega lapse ning 58 erivajaduseta lapse vanemat. 
Ankeedile vastanud vanemate laste keskmine vanus oli 4,1 (SD=1,5) eluaastat, kusjuures 
erivajaduseta laste keskmine vanus oli 4,0 (SD=1,5) eluaastat ning erivajadusega laste 
keskmine vanus oli 4,3 (SD=1,4) eluaastat. Enamik lapsi käis tavarühmas (N=75), vähem 
käisid lapsed liitrühmades (N=6), vaid viis last käis sobitusrühmas. 
Rühma nimekirjas oli keskmiselt 18,8 (SD=3,0) last, neist märgatava erivajadusega oli 
keskmiselt 1,6 (SD=1,8) last ning diagnoositud erivajadusega laste arv oli valimis keskmiselt 
0,5 (SD=0,9). Õpetaja keskmine vanus oli 44,2 (SD=12,3) eluaastat ning lasteaia õpetajana 
oldi keskmiselt töötatud 18,7 (SD=14,5) aastat. Suurel osal õpetajatest oli pedagoogiline 
kõrgharidus (N=17) või kesk-eri haridus (N=16). Vähematel õpetajatel oli kõrgharidus 
omandamisel (N=7) ning vaid ühel õpetajal oli muu eriala kõrgharidus. 
 
Mõõtevahendid 
Töö eesmärgi täitmiseks koostati juhendaja abiga kaks ankeeti, üks erivajadustega 
laste vanematele (Lisa 1) ning teine lasteaiakasvatajatele (Lisa 2). Erivajadustega laste 
vanematele suunatud ankeedis on 14 küsimust ning lasteaedade õpetajatele suunatud ankeedis 
on 17 küsimust. Mõlemas ankeedis on valikvastustega küsimused, viie punktilisel skaalal 
olevad küsimused ning avatud küsimused. Mõlemad ankeedid on eesti keeles. 
Lapsevanematele ankeedis uuritakse seda, kellelt lapsevanemad ootavad tuge ning 
kellelt nad seda saavad (ja mis mahus), kas lapsevanemad on rahul oma lapse rühma 
paigutusega, milliseid tugiteenuseid saadakse, mil määral ollakse nendega rahul ning 
millistest tugiteenustest tuntakse puudust. Lasteaia õpetajatele suunatud ankeedis uuritakse 
õpetajate tausta, erivajadustega lastega kokku puutumist, kuidas neid on selleks ette 
valmistatud, neile antavat tuge (reaalne olukord ja soovid). Ankeetide koostamisel peeti 
silmas, et küsimused (ja vastusevariandid) oleksid üheselt arusaadavad ning loogilised.  
 
Protseduur  
Mõlemaid ankeete levitati trükituna lasteaedade kaudu: ankeedid jäeti lasteaeda, kus 
lapsevanemad ja õpetajad said neile vastata. Täidetud ankeedid kogus autor levitamisperioodi 
lõpus kokku kõigist valimisse kuulunud lasteaia rühmadest (rühmaõpetajatelt). Ankeetide 
täitmise juhised olid ankeetidel toodud, samuti oli toodud töö autori telefoni number, mille 
kaudu oli võimalik küsimuste ning märkustega töö läbiviija poole pöörduda. Ankeete levitati 
neljas Valga linna lasteaias 1. detsemberist 2014. a. 19. detsembrini 2014. a.  
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Andmeanalüüsiks kasutati programmi IBM SPSS Statistics ver. 21. Sõltuvate valimite 
paariviisiliseks võrdluseks Wilcoxoni astmikmärgi testi. Sõltumatute valimite keskmiste 
tasemete paariviisiliseks võrdluseks kasutati Mann-Whitney test. Küsimuste vastusevariantide 
valiku jaotuse ühtlust või ebaühtlust hinnati χ2-testidega. Korrelatsioonianalüüsis kasutati 
Spearmani korrelatsioonikordajat. Tulemusi peeti statistiliselt oluliseks olulisusnivool 0,05. 
Joonised tehti SPSS-i sagedustabelite põhjal kasutades programmi MS Excel 2013. 
 
Tulemused 
Valgas käib suur osa erivajadustega lastest tavarühmades (Tabel 2). Lapsed on 
lapsevanemate hinnangul oma rühmadega kas keskmiselt või väga rahulolevad. Mitte ükski 
lapsevanem ei leidnud, et tema laps tunneks ennast oma rühmas halvasti või pigem halvasti. 
Oma rühmas olemise tunde, rühma liigi ning lapsel erivajaduse olemasolu või puudumise 
vahel ei saa välja tuua erinevuseid, peamiselt kuna lastevanemate valim, eriti sobitus- ja 
liitrühmades oli väike.  
 
Tabel 2. Lapse erivajaduse olemasolu, lasteaiarühma liik ning tema rahulolu rühmaga Valga 
linnas, sagedustabel 
Erivajaduse olemasolu Rahulolu rühmaga Tavarühm Sobitusrühm Liitrühm 
Erivajaduseta Nii ja naa 1 2 0 
Hästi 23 1 0 
Väga hästi 27 1 2 
Kokku 51 4 2 
Erivajadusega Nii ja naa 1 0 1 
Hästi 11 1 1 
Väga hästi 10 0 2 
Kokku 22 1 4 
  
Ankeetküsitlusele vastanud lapsevanemad ja õpetajad tõid peamiselt välja, et lastel on 
kergemad erivajadused: lapse kodune keel ei ühti lasteaia õppekeelega, mitmetel lastel on 
logopeedilased probleemid, samuti toodi erivajadustena välja füsioloogilisi probleeme, 
sealhulgas ka allergiaid ja toidutalumatust. Samuti oli käitumisprobleemidega lapsi. Seitsmel 
lapsel oli erivajadust märganud vanemad ning samal arvul lastel oli erivajadust märganud 
spetsialistid. Kuuel lapsel oli erivajaduse identifitseerinud lasteaia õpetajad. Viiel lapsel oli 
erivajadust märgatud vanemate, spetsialisti ning kasvataja koostööl ning ühel lapsel oli 
erivajaduse identifitseerinud vanem ja spetsialist ning ühel lapsel märkasid erivajadust 
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lapsevanem ja rühmaõpetaja. Olulist erinevust antud küsimusele erinevate vastusevariantide 
valimise sageduses χ2-test põhjal ei olnud (p>0,05). 
Erivajadustega laste vanemad leidsid enamal määral kui erivajadusteta laste vanemad 
(tavarühm (N=54), liitrühm (N=4)), et nende lapsele sobiks tavarühma kõrval (N=20) kõige 
paremini sobitus- (N=4), eri- (N=2) või liitrühm (N=2). Ühegi erivajaduseta lapse vanem ei 
leidnud, et tema lapsele sobiks paremini sobitus- või erirühm. 67 tavarühmas käiva lapse 
vanemat leidsid, et nende lapsed käivad neile sobivaimas rühmas, kolm tavarühmas käiva 
lapse vanemat leidsid, et nende laps võiks käia sobitusrühmas, üks erirühmas ning neli 
liitrühmas. Sobitusrühmades käivate laste vanemad leidsid, et nende lastele sobiks paremini 
tavarühm (N=4) ja erirühm (N=1). Liitrühmas käivate laste vanemate hinnangul sobiks nende 
lastele paremini tavarühm (N=3), sobitusrühm (N=1) ja liitrühm (N=2).  
 
Tugisüsteemid 
Õpetajate ning lapsevanemad on dispersioonanalüüsi tulemusena Mann-Whitney testi 
põhjal statistiliselt oluliselt (p<0,05) erineval määral rahul pakutatavate tugiteenustega. 
Õpetajad on tugiteenustega vähemal määral rahul kui lapsevanemad (Joonis 1). Lasteaia 
õpetajate antud küsimuse (kuivõrd rahul ollakse erinevate tugiteenustega) varieeruvate 
vastusevariantide valik on χ2-testi põhjal statistiliselt oluliselt ebaühtlane (p<0,05), 
lapsevanemate puhul olulist ebaühtlust ei ilmnenud (p>0,05). 
 
Joonis 1. Õpetajate ja vanemate rahulolu lasteaias pakutavate tugiteenustega. 
 
  Wilcoxon astmikmärgi testiga võrreldi erivajadusega laste vanemate oodatava ning 










Üldse mitte Vähesel määral Mõõdukalt Palju Väga palju
%
Õpetajad Vanemad
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olulised erinevused oodatava ning saadava toe keskmistest tasemetest on vaid logopeedide, 
eripedagoogide ja psühholoogide pakutavate toe vajamise ning saamise vahel. Erivajadusega 
lapsed saavad antud tugiteenuseid vähem kui nende vanemad seda ootavad. Tabelis toodi 
välja kellegi teisena, kelle poolt pakutavat tuge oodatakse ning saadakse näiteks lastekirik, 
samuti ülejäänud perekond ning ka kogukond laiemalt.  
Kolm vanemat tõid eraldi välja, et nad tunnevad puudust eripedagoogist, nelja vanema 
jaoks on logopeedi teenus raskesti kättesaadav ning samuti neli vanemat tundsid puudust 
psühholoogist. Samuti toodi välja, et nende laps vajaks füsioterapeudi abi või ka enamat 
tähelepanu, mida lasteaiad ja õpetajad ei suuda tihti pakkuda. Üks vanem leidis, et vajalik 
oleks luua igas lasteaias terviklik tugisüsteem, mis hõlmaks nii logopeedi, eripedagoogi kui ka 
psühholoogi. Vähesed vanemad hindasid laste tugisüsteemide koostööd lasteaias. Neli inimest 
leidis, et tugisüsteemide vaheline koostöö on halb (koostöö puudub), koostöö on mõõdukas 
või üsna hea. Vaid üks inimene leidis, et tugisüsteemide vaheline koostöö on väga hea ning 
kolm vanemat leidsid, et koostöö on vähene. 
 
Tabel 3. Erivajadustega laste vanemate oodatav ja saadud tugi Valga linna lasteaedades, 
keskmised väärtused 
 Erivajadusega 
Tugi Oodatav (SD) Saadud (SD) 
Lasteasutuse juhtkond 2,9 (0,8) 3,0 (1,2) 
Kasvatajad 3,9 (0,9) 3,8 (1,2) 
Teisted vanemad 2,0 (0,8) 1,8 (0,7) 
Logopeed 3,7 (1,5)* 2,9 (1,5)* 
Eripedagoog 3,1 (1,7)* 1,6 (0,7)* 
Psühholoog 3,1 (1,7)* 2,1 (1,4)* 
Lapse tugiisik/abistaja 3,0 (1,8)* 2,9 (1,7) 
Keegi teine 2,7 (1,9) 3,2 (1,7) 
Märkus. Vastused on viie punktilisel skaalal, kus väiksem arv viitab väiksemas mahus oodatavale või saadavale 
toele. Tärn viitab sellele, et erivajadusega laste vanematel erinevad statistiliselt oluliselt oodatava või saadava toe 
keskmised tasemed Wilcoxon testi põhjal (p<0,05). 
 
 Lasteaia õpetajad vajavad kõiki tugiteenuseid enamal määral kui nad neid saavad, 
antud erinevused on dispersioonanalüüsi Wilcoxoni testi põhjal statistiliselt olulised (p<0,05) 
(Tabel 4). Enim vajatakse eripedagoogi, lapsevanemate, logopeedi ning lapse 
tugiisiku/abistaja tuge, enim saadakse aga tuge kolleegidelt, logopeedilt ning lasteasutuse 
juhtkonnalt. Õpetajatel paluti hinnata, mil määral toetavad tugiteenused erivajadustega lapsi. 
Võrdselt kaheksa õpetajat leidis, et tugiteenused toetavad lapsi palju või vähesel määra, seitse 
õpetajat leidis, et need toetavad lapsi mõõdukalt. Neli õpetajat leidis, et tugiteenused ei toeta 
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erivajadusega lapsi ning vaid kaks õpetajat leidis, et tugiteenused toetavad erivajadustega 
lapsi väga palju.  
Vaid vähestel erivajadustega lastel on tugiisikud või abistajad. Lasteaia õpetajate seas 
läbi viidud küsitluses vastasid 28 rühmaõpetajat, et nende rühmades pole erivajadustega lastel 
tugiisikut või abistajat, viie õpetaja rühmas oli kõigil erivajadustega lastel tugiisik või abistaja 
ning neljal õpetaja rühmas oli osadel erivajadustega lastel tugiisik ja abistaja. Vanemate 
vastusest selgus, et 16 vanema lapsed ei vajaks nende hinnangul tugiisikut, neljale vanemale 
ei ole pakutud tugiisiku võimalust ning sama paljudele lastel on tugiisik mõne teise lapsega 
kahe peale. Kolmel lapsel on isiklik tugiisik/abistaja. Nii lapsevanemate kui ka õpetajate 
puhul olid antud küsimusele vastusevariandid jaotunud χ2-testi põhjal ebaühtlaselt (p<0,05). 
 
Tabel 4. Valga linna lasteaedade õpetajate vajatavad ning saadud tugiteenused, keskmised 
väärtused 
Tugi Vajatav (SD) Saadud (SD) 
Lasteasutuse juhtkond 3,6 (0,9)* 2,5 (0,9)* 
Kolleegid 3,3 (0,9)* 2,7 (0,9)* 
Lapsevanemad 4,2 (0,9)* 2,1 (1,2)* 
Logopeed 4,2 (0,7)* 2,6 (1,1)* 
Eripedagoog 4,3 (0,7)* 1,6 (1,1)* 
Psühholoog 4,0 (0,8)* 2,0 (2,3)* 
Lapse tugiisik/abistaja 4,1 (0,8)* 2,0 (1,3)* 
Keegi teine 2,0 (0,0)* 1,2 (0,4)* 
Märkus. Vastused on viie punktilisel skaalal, kus väiksem arv viitab väiksemas mahus oodatavale või saadavale 
toele. Tärn viitab sellele, et oodatava ja saadava toe keskmised tasemed erinevad Wilcoxon testi põhjal 
statistiliselt oluliselt (p<0,05). 
 
Vaid üks vanem leidis, et tema lapsele ei ole pakutud tugiteenuseid, kuigi ta vajaks 
neid, 12 lapsele pole pakutud tugiteenuseid, kuna nad neid ei vaja. Viiele lapsele on pakutud 
tugiteenuseid, mis on lasteaias harva kättesaadavad ning üheksale lapsele on pakutud kõiki 
tugiteenuseid, mida võimaldab kohalik omavalitsus. Tugiteenuste pakkumine on samuti χ2-
test põhjal jaotunud ebaühtlaselt (p<0,05). 
 Lasteaia õpetajad saavad Wilcoxoni testi põhjal vähem erivajadustega lastega 
tegelemiseks spetsiaalseid koolitusi  (M=2,2; SD=0,9) kui nad neid vajaksid (M=3,9; SD=0,9; 
p<0,05) (Joonis 2). Dispersioonanalüüsi põhjal saavad õpetajad koolitusi vähemal määral kui 
nad ise otsivad internetist ja raamatutest informatsiooni erivajadustega laste kohta (M=3,0; 
SD=0,9; p<0,05). Joonisel 2 toodud kõigi kolme küsimuse vastusevariantide valiku jaotumine 
on χ2-test põhjal statistiliselt oluliselt ebaühtlane (p<0,05). 
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Joonis 2. Erivajadustega laste kohta spetsiaalsete koolituste saamine ja vajamine ning 
iseseisev info otsimine (raamatutest ja internetis) Valga linna lasteaedade õpetajate seas 
 
Erivajadustega laste kaasamine tavarühma 
Õpetajad hindasid, et rühmas olevate erivajadustega lastega on probleeme pigem 
mõõdukalt (N=12), vähesel määral (N=13) või palju (N=10). Kaks õpetajat leidsid, et neil ei 
ole üldse probleeme seoses erivajadustega lastega rühmas ning ühel õpetajal oli sellega väga 
palju probleeme. Antud vastusevariantide jaotumine oli χ2-testi põhjal statistiliselt oluliselt 
ebaühtlane (p<0,05). Spearmani korrelatsioonikordajaga läbi viidud korrelatsioonanalüüs 
viitab, et rühmades, kus on rohkem märgatava erivajadusega lapsi, tunnevad õpetajad, et neil 
on ka enamal määral probleeme erivajadustega lastega (r=0,44; p<0,05). Diagnoositud 
erivajadusega laste arv on negatiivses korrelatsioonis rühma nimekirjas olevate laste arvuga 
(r=-0,41; p<0,05). 
Vaid neli vastanud õpetajat olid rahul kaasava hariduse hetkeseisuga. Väga paljud 
õpetajad (N= 6) tõid välja, et rühmas saavad erivajadusega lapsed tähelepanu erivajaduseta 
laste arvelt ning erivajadusteta lapsed kannatavad seetõttu. Üks õpetajatest kirjutas: „Kui 
erivajadusega lapsel pole tugiisikut, siis on kaks võimalust. Kas kogu vaev läheb 
erivajadusega lapsele ja teised lapsed saavad väga vähe tähelepanu või siis jääb erivajadusega 
laps tähelepanuta.“. Kaasava hariduse puhul tähtsustasid tugiisiku olemasolu neli õpetajat, 
samuti leidis üks õpetaja, et tugiisik peab olema pädev ja saanud vastavaid koolitusi, muidu 
pole tast abi. Samuti pidas üks õpetaja oluliseks lastevanemate koostöövalmidust, 
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Probleemidena toodi välja veel erivajadusega lapsele sobivate õppevahendite 
puudumise, logopeedi vähese kättesaadavuse, erivajadusega lapse käitumis- ja/või 
kohanemisprobleemid. Kaks õpetajat tõid välja, et erivajadusega laste rühmas olemasolul 
tekivad raskused õppetöö korraldamisel, samuti kaks õpetajat leidsid, et probleemid tekivad 
peamiselt vähestest koolitustest. Üks õpetaja tõi välja, et tema puhul on hetkeseis hetkel 
rahuldav vaid seetõttu, kuna ta on saanud palju vastavaid koolitusi ning omab erivajadusega 
lastega varasemaid kogemusi. Üks õpetaja tõi välja, et erivajadusteta lapsed aktsepteerivad 
rühma erivajadustega lapsi ning teine märkis, et erivajadustega lapsed peavad tundma, et nad 
on rühma oodatud, siis nad saavad teistelt lastelt head eeskuju. Üks õpetaja leidis, et 
erivajadusega lapse tavarühma sobitumine sõltub lapsest ja tema erivajadustest, teine õpetaja 
jõudis järeldusele, et erivajadusega lapsele antav tugi ning tema kaasamine tavarühma peaks 
olema vajaduspõhine, mitte aga diagnoosipõhine. 
Sarnaselt õpetajatele, paluti ka lapsevanematel avaldada arvamust seoses 
erivajadustega laste õppimisele tavarühmades. Laste suure arvu tavarühmas tõi 16 vastanud 
vanemast välja viis vanemat. Tavarühma kiire õppeprogrammi ja sellega seotud probleemi tõi 
välja neli vanemat, kaks vanemat tõi välja, et tavarühmades puuduvad sobivad õppevahendid. 
Spetsialistide vähesust või puudumist pidas probleemiks neli vanemat. Erivajadusega lapse 
agressiivse käitumise tõi probleemina välja kolm vanemat ning samuti kolm vanemat leidis, et 
erivajadusega last tõrjutakse või narritakse. Üks vanem tõi ka välja, et probleemid tekivad 
sellest, et tavalapsed ei mõista erivajadusega lapse ettearvamatut käitumist. Üks erivajadusega 
lapse vanem tõi välja, et õpetajad ei tule tema lapsega toime ning tihti on arusaamatusi ka 
teiste lapsevanematega. 
Lisaks erivajadustega laste tavarühma kaasamise negatiivsetele külgedele uuriti 
vanematelt ka erivajadustega laste kaasamise positiivseid tulemusi. Üle poole (N=15) 
vastanud lapsevanematest (N=26) leidis, et erivajadustega laste kaasamine suurendab laste 
sallivust, arvestamist, erivajadusega laste vajaduste märkamist ja abistamist. Üks 
erivajadusega lapse vanem leidis, et kuigi erivajadusega last lasteaias veidi tõrjutakse, 
meeldib talle siiski väga tavarühmas olla. Samuti toodi välja, et erivajadusega laps õpib 
tavarühmas kiiremini ja areneb ka oma kaaslaste toel ning eeskujul (N=5). Kolm vanemat tõi 
välja, et erivajadustega laste arvelt on rühmas vähem lapsi (kas seetõttu, et erivajadusega laps 
käib harvem lasteaias või siis on tema arvelt rühmanimekiri väiksem). Samas on ka 
lapsevanemate vastandlikku suhtumist: üks lapsevanem leiab, et tavarühm ei ole sobiv 
erivajadusega lapse jaoks, teine aga leiab, et erivajadusega lapse õppimine tavarühmas on 
normaalne ja iseenesest mõistetav. 
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Arutelu 
Valga linna lasteaedade lapsevanemate ja õpetajate suhtumine erivajadustega laste 
sobitamisse tavarühmadesse on kahetine: leidub nii vastaseid kui ka pooldajaid. Palju toodi 
vastustes välja, et erivajadusega lapse sobitamine tavarühma sõltub nii konkreetsest lapsest ja 
tema erivajadusest. Tamm (2010) leidis, et Viljandimaal arvavad enamik tavalasteaedade 
õpetajaid, et vaimupuudega lapsed peaksid saama alusharidust erilasteaedades (N=37), veidi 
vähem vastajaid leidis, et nad käia tavalasteaia sobitusrühmas (N=25) ja vaid seitse vastanut 
leidis, et vaimupuudega lapsed võiksid käia tavarühmades. Inglismaal suhtutakse kaasamisse 
pigem positiivselt (Avramidis et al., 2007). Padrik (2011) ja Bendová et al. (2014) leiavad, et 
piisava ettevalmistumise ja toe puhul suhtuvad õpetajad kaasamisse samuti pooldavalt. 
Leitakse, et kaasamise juures ei tohiks kindlasti kannatada ei erivajadusega laps ega ka tema 
rühmakaaslased. Piisava tugisüsteemide toimimiseta ning teadmiste ja kogemuste olemasoluta 
pole kaasamine aga edukas ja keegi paratamatult kannatab: erivajadusega laps, tema kaaslased 
või siis õpetaja. 
Peamiste negatiivsete külgedena tuuakse välja seda, et erivajadusega lapsed nõuvad 
tavarühmas liialt tähelepanu, õpetajatel puuduvad nendega tegelemiseks piisavad koolitused, 
erivajadusega lapsed ei suuda teiste laste õppetempos püsida ning samuti võivad tekkida laste 
vahelised probleemid. Ka Allen ja Cowdery (2005) leiavad, et tavarühma õpetajatel ei pruugi 
edukaks kaasamiseks olla piisavalt aega ja oskuseid, samas ei ole nad toonud välja teisi 
käesoleva uurimuse raames leitud probleeme (erivajadusega lapse agressiivsus, puudulikud 
õpivahendid, erinev õpitempo jne). Eesti Puuetega Inimeste Koda (1995) on leidnud, et 
koolieelsete lasteasutuste õpetajatele tuleb tagada vajadusel täienduskoolitusi ja lapse 
erivajaduse eripärast sõltuvalt vajadusel ka tugiisik, lisaks eelpool toodule tuleb rühma 
õppekava kohandada erivajadusega lapsele sobivaks. 
Mitmed vanemad tõid välja, et erivajadustega lastel on käitumisprobleemid ja/või nad 
ei suuda kaaslastele arusaadavalt nendega suhelda ja tekivad probleemid rühma 
sulandumisega. Ka Hintermair (2013) leidis, et kuulmispuudega lapsed võivad lasteaedades 
olla oma kaaslastest mahajäänumad sotsiaalsetes ning akadeemilistest tegevustes, samuti 
võivad tekkida probleemid erivajadustega lapse emotsioonide väljendamisega ning impulsside 
kontrolliga. Antud autorite hinnangul aga antud mure ei ole põhjendatud. Seetõttu on eriti 
vajalik erivajadusega lastel antud oskuste arendamine, mis tagaks nende edukama kaasamise 
rühma tegevustesse. Allen ja Cowdery (2005) tõid erivajadustega laste 
käitumisprobleemidega välja ka teiste laste vanemate kartuse, et erivajadusega lapse 
käitumine annab tema rühmakaaslastele eeskuju atüüpiliselt käituda. 
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Lapsevanemad tõid välja mitmeid kaasava hariduse positiivseid külgi. Peamiselt leiti, 
et erivajadusega lapse rühmakaaslased õpivad endast erinevaid sallima ja kaaslaste 
eripäradega arvestama. Samuti tähtsustati seda, et erivajadusega laps õpib oma tervete 
rühmakaaslaste eeskujul kiiremini ja sotsialiseerub. Allen ja Cowdery (2005) tähtsustavad 
samuti kaasava hariduse puhul sotsiaalset eeskuju seadmist erivajadustega lastele, samuti 
aitavad rühmakaaslased erivajadusega last õppimisel, erivajadusega lapse rühmakaaslased aga 
õpivad arvestama kaaslase erivajadusega ning sallima endast erinevaid. Kaasamise puhul 
sallivuse ja inimestevahelise erinevuse arvestamise arendamist tähtsustavad ka Odom ja 
Diamond (1998) ning Tamm (2010).  
Erivajadusega ja erivajadusteta laste vanemate puhul ei olnud statistiliselt olulisi 
erinevusi oodatava ja saadava lasteaia juhtkonna, teiste vanemate ja kasvatajate toe puhul. 
Samas kasvatajad saavad oluliselt vähem tuge lasteaia juhtkonnalt, lapsevanematelt ja 
kolleegidelt kui nad seda vajaksid. Õpetajate puhul tähtsustavad sotsiaalset tuge ka Rodriguez 
et al. (2012). Enamat sotsiaalset ja spetsialistide tuge vajavad vähemal määral aga ka Valga 
linna lasteaedades käivate erivajadusega ning erivajaduseta laste vanemad. 
Sarnaselt uurimuse tulemustele on ka Litty ja Hatch (2006) leidnud, et lasteaia 
õpetajatel puuduvad tihti erivajadustega lastega tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused, 
samuti piisav tugi. Samas Lee, Tracy, Barker, Fan ja Yeung (2014) leidsid Hong Kongi 
lasteaedades läbi viidud uuringus, et õpetajatele ressursside ja koolituste tagamisest enamal 
määral mõjutab nende rahulolu kaasava hariduse rakendamisega oma rühmas see, kui tõhusalt 
nad tunnevad end erivajadusega lastega tegelevat. Rodriquez et al. (2012) tulemused 
sarnanevad käesoleva töö tulemustega, õpetajad vajavad nii enamat informatsiooni 
(koolitused), nad on aktiivsed informatsiooni kogujad ning lisaks sellele on neil vaja ka 
sotsiaalset tuge. 
 Lasteaia õpetajad ja lapsevanemad vajavad Valga linnas rohkem tuge logopeedidelt, 
eripedagoogidelt, psühholoogidelt ja tugiisikutelt kui nad sellist tuge saavad. Ka Padriku 
(2011) leidis, et tavalasteaedades on tugisüsteemid puudulikud või ebapiisavad. Tamm leidis 
oma Viljandimaa koolieelseid lasteasutusi ja vaimupuudega lapsi käsitlevas magistritöös 
(2010), et üks olulisi põhjuseid, miks lapsevanemad valisid erilasteaia, oli piisavate 
tugisüsteemide (eriti logopeedi) puudumine tavalasteaedades. Enamal määral tunti nii 
käesolevas kui ka Tamme (2010) uurimuses, et vanemad tunnevad puudust enamal määral 
just spetsialistide abist, mitte aga lähedaste toest. Lasteaia õpetajad on tugiteenustega vähemal 
määral rahul kui vastanud lapsevanemad, õpetajad on tugiteenustega vähesel määral rahul, 
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vanemad aga on nendega keskmiselt rahul. Seda võib põhjustada erinevate tugiteenuste 
oodatavast ja vajatavast väiksem kättesaadavus. 
 Tulemused on üldistatavad Valga linna lasteaedade õpetajatele ning neis lasteaedades 
käivate laste vanematele. Seda toetab kõigi lasteaedade ning nende eesti keelse õppekeelega 
rühmade uurimusse kaasatus. Uurimuse tugevuseks on see, et küsitlusega on kaetud kõik 
Valga linna lasteaiad ning neist on küsitletud mitmeid erinevas vanuses laste rühmade 
õpetajaid ja lapsevanemaid. Töö tugevuseks on ka tema võimalik rakenduslik väärtus, välja 
tuuakse Valga linna lasteaedades erivajadustega laste kaasamise kitsaskohad (tugisüsteemide 
vähene olemasolu või toimimine, õpetajate vähene koolitatus), millega tuleks edasi tegeleda ja 
neile lahendusi otsida. Uurimuse peamiseks nõrkuseks on see, et ei ole eristatud 
erivajadustega laste erivajaduse iseloomu ja raskusastet, mis võimaldaks tulemusi enamal 
määral tõlgendada. 
 Tööd on võimalik edasi arendada mitmeti. Võimalik on viia läbi samalaadseid 
uurimusi teistes linnades või maakondades. Eelkõige võiks läbi viia samalaadse töö 
Valgamaal, mis oleks antud tööle ka geograafiliselt lähedane. Samuti tuleks uurida ja 
käsitleda ka rakendatavaid kitsaskohtade leevendusvõimalusi, mis parandaks erivajadustega 
laste vanemate ning lasteaedade õpetajate rahulolu kaasamise ning tugisüsteemidega. 2014.a. 
sügisest hakkas lastaias Kaseke tööle sobitusrühm, Buratino lasteaias koolitatakse õpetajaid 
sobitusrühma loomiseks. Mõne aasta pärast võiks läbi viia samades lasteaedades selle tööga 
sarnase ülesehitusega kordus uurimuse hindamaks seda, kuivõrd reaalne olukord lasteaedades 
on muutunud ja mis suunaga on võimalikud muutused. Samuti on võimalik täpsustada 
uurimuses käsitletavat, hinnata reaalset tugisüsteemide kasutamist, millise erivajadusega 
seoses on tekkinud vajadus kasutada tugisüsteemi. Võimalik on täpsustada ka kaasava 
hariduse toimimist Valga linna lasteaedades, küsides antud teemal konkreetsemaid küsimusi 
probleemidest ja kitsaskohtadest.  
Kokkuvõte 
Eestis pööratakse erivajadustega lastega tegelemisel tähelepanu nende kaasamisse 
tavapärasesse ellu, alushariduse puhul luuakse neile võimalused käia tavalasteaedades ja –
rühmades ning suhelda erivajadusteta kaaslastega. Bakalaureusetöö eesmärk on teada saada 
Valga linna näitel, kas õpetajad ikka sooviksid kaasavat haridust tavarühmades ja kuivõrd 
rahul on lapsevanemad tavalasteaedades erivajadustega lastel saadava hariduse ning 
tugisüsteemidega. Samuti uuritakse õpetajate ning lapsevanemate hinnanguid tugisüsteemide 
toimimisele ning piisavusele. 
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 Töö eesmärgi täitmiseks viidi läbi empiiriline ja kvantitatiivne uurimus. Valga linna 
nelja lasteaia õpetajate ning lapsevanemate seas viidi 2014. a. detsembris läbi ankeetküsitlus, 
millele vastas 28 erivajadusega lapse vanemat, 58 erivajaduseta lapse vanemat ning 41 
lasteaia õpetajat. Õpetajatele ja lastevanematele koostati eraldi küsimustikud. Tulemusi 
analüüsiti kvantitatiivselt mitteparameetriliste meetoditega. 
 Enamik Valga linna erivajadustega lastest käivad tavarühmades, samuti käiakse 
sobitus- ning liitrühmades, nendes kolmes lasteasutuse rühma liikides käivad ka erivajadusteta 
lapsed. Kõik erivajadusteta ning enamik erivajadustega laste vanemaid leidis, et nende lapsele 
sobib kõige paremini tavarühmas käimine. Kõik lapsed tunnevad end vanemate hinnangul 
oma rühmas kas keskmiselt, hästi või väga hästi, end oma rühmas halvasti tundvaid lapsi ei 
olnud. 
 Lasteaedades pakutavate tugiteenustega on lasteaiaõpetajad vähem rahulolevad kui 
lapsevanemad. Samuti esineb erinevuseid nii lasteaiaõpetajate kui ka lapsevanemate 
oodatavas ja vajatavas ning saadavas toes. Valga linnas lasteaiaõpetajad ja lapsevanemad 
vajavad enda hinnangul enamal määral tuge kui nad seda praegu saavad. Vajatava ja saadava 
logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi, tugiisiku ning muu toe vahel on aga suurem erinevus 
just erivajadusega laste vanematel. Samuti vajavad õpetajad erivajadustega lastega 
tegelemiseks enamal määral koolitusi: paljud õpetajad otsivad väga palju ise informatsiooni 
erivajadustega laste kohta, kuid tunnistavad, et saavad vähem koolitusi kui nad vajaksid. 
 Õpetajate vastasid peamiselt, et neil on probleeme keskmisel tasemel, mitte aga väga 
palju või väga vähe. Enam on erivajadustega laste kaasamisel tavarühmadesse probleeme 
õpetajatel, kelle rühmades on rohkem märgatava erivajadusega lapsi. Peamiste kaasamise 
probleemidena tõid õpetajad ja lapsevanemad välja lastele ebaühtlase tähelepanu jagunemise 
ning raskused õppetegevuse korraldamisel. Lapsevanemad tõid kaasamise peamiste 
positiivsete külgedena välja sagedasemalt laste sallivuse ja teiste märkamise arendamist  
 
Summary 
Children with Special Needs in regular kindergartens in the Valga City 
 In Estonia, a lot of effort is directed to integrate children with special needs to natural 
environment, including visiting regular kindergarten groups with children without special 
needs. The main aim of this bachelor thesis is to determine on the example of city Valga how 
satisfied are the kindergarten teachers and parents with inclusive education and support 
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systems for children with special needs. Problems and benefits concerning inclusive education 
and support systems are also identified. 
 In order to fulfil this purpose, empirical study was conducted in Valga. Kindergarten 
teachers and parents of four kindergartens were surveyed in December 2014, separate printed 
questionnaires were used for teachers and parents. Sample consists of 28 parents having a 
child with special needs, 58 parents having a child without special needs in kindergarten and 
41 kindergarten teachers. Quantitative and nonparametric methods were used for data 
analysis. 
 Children with and without special needs mostly attend regular kindergarten groups, 
fewer children attend mixed and adaption groups. Most of the parents (including all parents of 
children without special needs) preferred regular groups for their children. All parents in the 
sample found, that their children feel average, well or very well in their group.  
 Teachers had more negative opinions about support systems provided for children 
with special needs than parents. Parents and teachers receive less support from various 
specialist than they need. Bigger gap between needed and received support is among parents 
with children who have special needs (compared to children without special needs) and 
kindergarten teachers. Teachers are also in lack of knowledge and schooling regarding how to 
deal with and include children with special needs. Many teachers are searching independently 
for information from books and the internet, but even they also need more training. 
 Teachers have some problems with inclusion, but these problems are mainly not very 
big. More problems occur in case of more children with noticeable special needs. Main 
problems regarding inclusion brought out by parents and teachers are unequal distribution of 
teacher’s attention in groups and difficulties with planning studying activities. As positive 
aspects of inclusion parents brought out that children without special needs learn tolerance 
and also perception of other children’s needs. Regular children being a good example to 
children with disabilities was also repeatedly mentioned.  
 
Tänusõnad 
Autor tänab Valga linna lasteaedasid Walko, Pääsuke, Kaseke ja Buratino, nende 
lasteaedade õpetajaid ja lapsevanemaid meeldiva ja sujuva koostöö eest uurimuse läbi 
viimisel.  
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Erivajadusega laps tavalasteaias 
Lisad 
Lisa 1. Laste vanematele jagatud ankeet 
Lp. Lapsevanem! 
Olen Karmen Liivapuu, Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli Haridusteaduskonna kolmanda 
kursuse tudeng. Palun Teie abi küsimustiku täitmisel, mis aitaks mind bakalaureusetöö 
„Erivajadusega laps tavalasteaias Valga linna näitel“ kirjutamisel. Küsimustik on anonüümne. 
Palun võimalusel täita küsimustik  kohapeal ja tagastada. Lisainfo telefonil  58137300. 
Teie vastamine on väga oluline. 
1. Teie lapse 
vanus......................................................................................................aastane 







3. Milline rühm sobiks Teie arvates teie lapsele kõige paremini? 
1. Tavarühmas 
2. Sobitusrühmas (kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega) 
3. Erirühmas (erivajadustega laste rühm) 
4. Liitrühmas (erivanuses 3-7a tavalapsed üheskoos) 
5. Muu……………………………………………………………………………... 
4. Teie lapsel on märgatud erivajadust? 
1. Spetsialistide poolt (perearst, erialaarstid jt.) 
2. Rühmaõpetajate poolt 
3. Ise märkasin 
4. Minu lapsel ei ole erivajadust 
5. Muu…………………………………………………………………………...... 
5. Kui hästi  tunneb laps ennast antud rühmas? 
1 halvasti 
2 pigem halvasti 
3 nii ja naa 
4 hästi 
5 väga hästi 
99 Ei oska vastata 
















1 2 3 4 5 6 7 
kasvatajatelt 1 2 3 4 5 6 7 
teistelt 
lapsevanematelt 
1 2 3 4 5 6 7 
logopeedilt 1 2 3 4 5 6 7 
eripedagoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
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psühholoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
lapse tugiisikult või 
isiklikult abistajalt 
1 2 3 4 5 6 7 
kelleltki teiselt 
kellelt?.................... 
1 2 3 4 5 6 7 
 














lasteasutuse juhtkonnalt 1 2 3 4 5 6 7 
kasvatajatelt 1 2 3 4 5 6 7 
teistelt lapsevanematelt 1 2 3 4 5 6 7 
logopeedilt 1 2 3 4 5 6 7 
eripedagoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
psühholoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
lapse tugiisikult või 
isiklikult abistajalt 
1 2 3 4 5 6 7 
kelleltki teiselt 
kellelt?.................... 
1 2 3 4 5 6 7 
 
8. Milliseid tugiteenuseid on Teie lapsele pakutud? 
1. Kõiki tugiteenuseid, mida võimaldab kohalik omavalitsus 
2. Vaid neid, mis on lasteaias harva kättesaadavad 
3. Minu lapsele ei ole pakutud tugiteenuseid, ehkki ta vajaks neid 
4. Minu lapsele ei ole pakutud tugiteenuseid, sest ta ei vaja 
5. Muu........................................................................................................... 
9. Teie lapsele on võimaldatud tugiisik/isiklik abistaja? 
1. Jah, minu lapsel on tugiisik/iskiklik abistaja 
2. Jah, minu lapsel on tugiisik/isiklik abistaja teise lapsega kahepeale 
3. Pakuti, kuid loobusin 
4. Minu laps ei vaja tugiisikut/isiklikku abistajat 
5. Ei ole pakutud võimalust 
6. Muu……………………………………………………………………………... 
10. Kuivõrd rahul olete pakutavate tugiteenustega? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
11. Kui tunnete veel mõnest tugiteenusest puudust, siis millisest? 
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
12. Kui olete kogenud probleeme seoses erivajadustega lapse õppimisega tavalasteaia 
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14. Millise hinnangu annate kõrvalt vaataja pilgu läbi erivajadusega laste 
tugisüsteemide koostööle lasteaias (eripedagoog, logopeed, psühholoog jt)? 
1 halb, puudub koostöö 
2 vähene koostöö 
3 mõõdukas 
4 üsna hea 
5 väga hea 
 99 Ei oska vastata 
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Lisa 2. Lasteaia õpetajatele jagatud ankeet 
Lp. Õpetaja. 
Olen Karmen Liivapuu, Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli Haridusteaduskonna kolmanda kursuse 
tudeng. Palun Teie abi küsimustiku täitmisel, mis aitaks mind bakalaureusetöö „Erivajadusega 
laps tavalasteaias Valga linna näitel“ kirjutamisel. Küsimustik on anonüümne! Lisainfo 
telefonil  58137300. Tulen küsimustikule järele 22.dets.2014 a. Teie vastamine on väga tähtis! 
1. Teie vanus……………………………………………………………………………… 
2. Olete lasteaiaõpetajana töötanud………………………………….………….aastat 
3. Teie haridus? 
a) pedagoogiline kõrgharidus 
b) kõrgharidus 
c) kõrghariduse omandamisel 
d) kesk-eri 
e) muu……………………………………………………………………………………… 
4. Kui vanad on Teie rühma lapsed?...........................................-…..................aastased 
5. Teie rühma nimekirjas on…………………………………………………………last 
6. Teie rühmas on märgatava erivajadusega………………………..last, diagnoositud 
erivajadusega………………………………….…last. 
7. Mil määral olete kogenud probleeme sellega seoses, et rühmas on erivajadusega 
laps(ed)? Palun märkige siin ja edaspidi sobiv vastuse variant ringiga.  
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
 
8. Mil määral olete saanud erivajadusega lastega töötamiseks spetsiaalseid 
koolitusi? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
9. Mil määral olete otsinud asjakohast (erivajadustest) infot internetist, lugenud 
kirjandust? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
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10. Kas Teie rühmas on erivajadusega lapsel/lastel tugiisik/isiklik abistaja? 
a)  kõigil erivajadusetega lastel                             
b)  mõnel erivajadusega lapsel on, mõnel pole 
c) ei                 
d) muu……………………………………… 
11. Kui palju saate tuge erivajadustega lastega töötamiseks? Palun märkige sobivaim 














juhtkonnalt 1 2 3 4 5 6 7 
kolleegidelt 1 2 3 4 5 6 7 
lapsevanematelt 1 2 3 4 5 6 7 
logopeedilt 1 2 3 4 5 6 7 
eripedagoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
psühholoogilt 1 2 3 4 5 6 7 
lapse tugiisikult või 
isiklikult abistajalt 
1 2 3 4 5 6 7 
kelleltki teiselt 
kellelt?.................... 
1 2 3 4 5 6 7 
 
12. Kui rahul olete eelpool mainitud pakutava toega? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
13. Mil määral toetab tugiteenus Teie hinnangul erivajadusega last/lapsi? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
 
 















juhtkonnalt 1 2 3 4 5 6 
kolleegidelt 1 2 3 4 5 6 
lapsevanematelt 1 2 3 4 5 6 
logopeedilt 1 2 3 4 5 6 
eripedagoogilt 1 2 3 4 5 6 
psühholoogilt 1 2 3 4 5 6 
lapse tugiisikult või 
isiklikult abistajalt 
1 2 3 4 5 6 




1 2 3 4 5 6 
 
15. Kuivõrd olete rahul kaasava hariduse (ehk erivajadustega laste õpetamine 
tavarühmas) hetkeseisuga? 





16. Kui pädevalt tunnete ennast töötades erivajadustega lastega? 
1 üldse mitte 
2 vähesel määral 
3 mõõdukalt 
4 palju 
5 väga palju 
99 Ei oska vastata 
17. Milline on koostöö erivajadustega laste vanematega? 
1 hea kõigiga 
2 hea mõnega 
3 nii ja naa 
4 halb, vanem keeldub koostööst 
5 muu ………………………………………………………. 
SUUR AITÄH  
